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Els masos, un sentiment 
Mon cor estima un arbre! Més ve11 que 1 'olivera, 
me's poderós que el roure, me's verd que el tarongel; 
conserva de ses f~illes 1 'eterna primavera, 
i lluita anzb les ventades que atupen la ribera, 
corn un gegant guerret: 
*.. 
Amunt, anima forta! Traspassa la boirada. 
1 c~rrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. 
Veuras caure a tes plantes la mar del món irada, 
1 !es cancons tranquiles niran per la ventada, 
Com l'au dels temporals. 
Miquel Costa i Llobera 
(1854-1932) 
A vegades, quan mirem fotos antigues dels nostres avis, en que surten aquells 
personatges tan peculiars amb la barretina, pantalons de pana i espardenyes, sovint 
quan els mirem fixament, els mircm als ulls, ens preguntem que va ser de la seva 
vida, com vivien, que feien, com pensaven. 
Aquest treball, doncs, tracta més o menys d'aixo. Tracta de recuperar i de 
reconstruir la vida de gent com nosaltres, gent d' Alcover, que va viure ja fa anys. 
Gent humil i treballadora, gent que en realitat crec que son efs principals 
protagonistes de la Historia (en majúscules). Ja que no crec pas que la Historia 
sigui dels grans esdeveniments, ni dels grans personatges que omplen les 
enciclopedies. Si  més no, penso que la historia és de qui la vapatir, de qui en certa 
manera en va ser protagonista, de qui amb el seu treball de cada dia ha canviat el món. 
Un treball format pel record i la memoria de personatges que avui dia po- 
den explicar que els va tocar viure, fa quaranta, cinquanta o seixanta anys. 1 que 
miren endarrere amb certa satisfacció. Bhsicament, records, anecdotes, vells 
costums, etc. Alguns de divertits i graciosos, altres no tant. Pero tots verídics i 
molt útils per entendre la vida i el pensament d'aquella gent. 
En el treball, sempre trobarem un element comú que servirh coin a vincle 
d'unió, el mas. Allí serh on es desenvolupara la vida dels nostres personatges 
(pagesos). Personatges que com veureu són totalment reals, i quepotser d'aquesta 
manera evitaré que passin a I'oblit. Tots reals, menys el protagonista. U n  xicot 
sorgit del no-res, que recorda els seus anys de jornaler per les terres d'Alcover, i 
explica que va veure i que va viure. Com veureu el text esta escrit en primera 
persona. 
Un personatge imaginari, format per la fusió de les dues persones que in'han 
a,judat amb el treball. Introduint-se de cap en la historia d'Alcover i en la vida dels 
alcoverencs. 
Amb les ankcdotes i els costums exposats, es tractaran uns valors i uns 
sentiments, d'unes persones en el seu entorn rural. 1 una epoca marcada per I'espiiia 
de la guerra civil, que crea un abans i un després. De fet, hi ha tres capítols: un, 
abans de la guerra; un altre, en temps de la guerra, i un tercer, a la postguerra. 
Amb tot, iii'agradaria que aquest treball fos una simple pinzellada, de que va ser 
de la vida dels nostres avantpassats, a l  nostre poble. 
EL MAS A MUNTANYA 
Encara recordo coin va ser de confortable quan vaig veure per primera vegada 
aquell mas. En el cansament de caminar, va apareixer darrere uri retomb, allh baix 
al mig de la vall, un mas, amb la xemeneia que fumejava. 
Després de rondar pels diferents masos del voltant, mas de Forés, mas de 
Mont-rabh, els molins de Tarrés o els molins de Prai, el Rafalet, el mas de Puet, 
inas de Mastaca, de Xarrumba, el Murtrh, mas de la Xirrilla, etc. Vaig arribar, 
encara no sé ben bé com, allí, a aquell casalot, la Torreta. A dos quilometres de 
['ermita del Remei, enfonsat al mig de la vall, vora el riu Glorieta, envoltat de 
verd per tot els cantons. Un verd una mica feréstec que abracava tot aquell mas i 
I'introduia dins d'aquell paisatge misteriós i a la vegada sileiiciós. 
Tot i que en aquella epoca la cosa anava mal dada per a tothom, allí 
m'acolliren i m'allotjaren a canvi que els donés un cop de ina. E l  fet és que no 
vaig poder pagar mai la gran ajuda que m'oferí aquella família de masovers. 
Masovers sí, ja  que generalrnent tots aquells masos de muntanya eren de 
personatges rics de ciutat, que tenien el masos o bé per estiuejar-hi, o pel sol fet de 
tindre'ls. 1 amb aixo m'agradaria puntualitzar que els propietaris de la Torreta 
eren els amos del concessionari de la casa Ford de cotxes a Barcelona, per tant en 
aquells anys de principi de segle possiblement dels primers de tenir cotxe a I'Estat. 
Fet que no deixa de ser anecdbtic. 
La casa era gran, molt gran. Tenia dos pisos, un petit hort, un estable per a 
les besties, una quadra, un graner amb quatre gallines i anecs, un rafal, el portal i 
el porxo, com a elements característics de la facana. Un petit celler amb tot 
I'instrumental per a l'claboració propia del vi (que per cert era dels més bons del 
terme), bótes, portadores, premsadores, etc. Una petita cuina amb una taula llarga 
i estreta a la vora del foc. Colla penjant damunt d'aquest, que mai no s'apagava. 
A la vora el foc, també era on passivem llargues i agradables estones, sobretot eii 
els llargs dies d'hiverrt, escolrünt amb delit les rondalles dels més grans, o parlant 
sobre les feines del dia següent. El porró generós, sempre ple damunt la taula. 1 
també tres o quatre habitacions al pis de dalt, on, quan la gent ja estava cansada, i 
les veus s'anaven apagant, a poc a poc, comencava la desfilada a dormir. Aixb sí, 
tots apretats fins i tot quasi un damunt de I'altre. 
A la casa eren set germans. Quatre nois i tres noies. Amb una gran f o r p  i 
infatigables en el seu treball, sempre havien viscut al mas. Tots eren pagesos i 
sabien treballar la terra molt bé. Tots s'anaren espavilant al llarg dels anys i sempre 
treballarcn pel seu compte, ja que no van poder suportar ser manats mai per cap 
amo, ni per tiingú. Una epoca, també, en laqual la relació entre I'amo i el treballador 
era molt tibant. 
Val a dir tarnbé que una de les germanes, la méc gran, es va casar a Arbeca. 
Els altres germans a mesura que s'anaven casant, s'anaven establint pel seu coinpte 
a treballar la terra, i s'instal.laven araja a la vila. 
Molta feina, molts sacrificis i molts pocs guanys. 1 sempre confiant en allb 
que hi havia. Per exemple, si ct volies casar o fer alguna cosa extraordinaria, 
havies d'esperar que hi hagués bona collita, ja sigui d'olives, de la verema o del 
que sigui. 1 si la collita fallava, jaque no totes eren bones, Ilavors havies d'esperar 
a tenir 1176 sort en la prbxima. 
La vida esdevenia amb activitüt durant tot el dia tant per als pagesos com 
per a les dones. La feina de la dona es limitava més al voltant del mas (encara que 
també ajudaven el pagis en les seves tasques agrícoles). Tenien cura de I'hort, de 
les gallincs i els inecs (recollir els ous), cuinar, rentar la roba (a la vora del riu), 
apedacar pantaloiis, i colzes de camisa, tenir cura de la xicalla, etc. 
També record0 que molts diumenges aprofitivem per anar al bosc, i fer 
feixos de Ilenya, que després veníem als pastissers i als forners amb els quals 
encenien el forn, i nosaltres guanyivem alguna pesseteta de més a més, o ens 
donaven deu pans, els quals ens duraven temps, ja que de pa se'n menjava molt 
poc, si més no, era un element escis, i érem molts a menjar. 
En aquells temps. gran part de la collita era el vi. La verema era important, 
i durava deu o dotze dies. En temps de verema, Riem més vida a la vinya que no 
pas al mas, ja que molts dies ens hi quedhvem a dinar (una mica de fesols cuits 
amb pa i un bon traguet de vi), i fins i tot record0 haver-nos-hi quedat a dormir 
alguna vegada (sota un garrofer), per poder aprofitar així més les hores de sol. 
Recordo la gran remor de la quantitat de carros plens de raim, que ja cap al vespre, 
en epoca de verema, marxaven per tota la vila, com si d'una processó es tractés, 
en direcció al Sindicat, o a dos o tres llocs inés, corn a ca Rubió, o a ea Gomis. 
Hi havia tanta feina, que fins i tot cada any teníern a treballar algun home a 
jornal. Entre aquests jornalers m'agradaria destacar el personatge de 1' Antonet de 
Migó, ja que en aquelles [largues jornades de treball ens férem ben amics. 
L'Antonet era un horne solter i bastant gran, que vivia amb els seus pares. 
Era molt trempat, sempre feia broma i cantava, com ja he dit, tot un personatge. 
El1 també s'encarregava de marcar el camp de futbol, els dies de partit. 1 també, 
coincidint amb el futbol, muntava una petita paradeta, amb una taula plena de 
gasoses i coses, per als jugadors i per al públic en general. En fi, un i~idividu 
d'allb més popular, el record del qual sempre ha estat a la memoria. 
Altres cultius importants tarnbé eren les ametlles i les garrofes. Tot just 
després de les garrofes també ens enganxhvein alnb les olives, i entrelnig el blat: 
I'ordi i els Ilegums. A fi de passar tot l'any amb la feina de casa, sense haver 
d'anar a jornal. D'avellaiies no se'n collien tantes com ara, pero comencaven ja a 
ser un recurs important. Érem pagesos pel nostre compte, del tipus pobre. 
L'única forca que teníem per a la feina era la forca animal. La forca de la 
inula ("el matxu"). Amb la mula Ilaurilvem, utilitzant I'arada, traginivein Ilenya, 
i amb el carro transporthvem el raim en temps de la verema, palla, sacs, etc. Tot el 
que fos possible. 1 és clar, també ens servia de transport, per anar al poble, per 
anar a mercat ... 
1 ja que parlem de la mula i la seva feina, in'agradaria fer constar tot un 
seguit de noms dels guarniments d'aquesta, que al llarg dels auys s'han anat perdent 
i que es perdran definitivament. Noms de guarniments de la mula, com el cuyal, 
el cabe@, la retranca, el sillonet, les estores, el buset, la sofre, la barriguera, les 
regnes ... 1 pel que faal carro, les rodes, el fre amb lacorda, estores, els empostissats, 
el ferro de carregar garbes i canyes, el cumudí, etc. Totes elles, paraules molt 
usades en aquella epoca. 
Perque I'animal carninés, en aquest cas la mula, l i  dkiem "arri". Perque 
s'aturés l i  déiem "oh". Per anar cap a la dreta "llao", i "ioske" pera I'esquerra. 
1 "atrás" per anar enrrere (curiós, ja que es deia en castellh). L'animal obeia. 1 
com si d'una persona amb seny es tractés, feia el que l i  manaves. Uns metodes i 
unes paraules que, si gairebé s'han perdut, no deixen de ser curioses i intei-essaiits. 
Pero no tot s'acabava amb la feina de pagks. A la vila hi havia molts altres 
oficis, com el d'espardenyer, forner, barber, fuster, metge, paleta, i molts altres. 
Els que no es podien establir pel seu compte a treballar la terra, havien d'anar a 
jornal, com jo, cap aquí o cap alla, de terra en terra, o aprendre algun ofici, o si no 
a la fabrica, que generalment ereu de tixtils o de paper. 
He de confessar que els dels masos també ens ho passhvem bastant bé. 
Moltes vegades baixavem tots d'alla dalt a festejar i passar-nos-ho bé al poble (al 
ball, al cafi, a la Festa Major ...). Al poble ja hi teníem els nostres amics, fiiem 
gresca i xirinola, fins que el cos deia prou, i després altra vegada cap amunt, ja 
que la feina ja ens esperava. 
En la vida de la Torreta s'ha d'esmentar la importancia del riu, el Glorieta. 
Gairebé tot I'any baixava aigua, i sovint ens hi banykvem, tot i que I'aigua era 
geladafins al punt que quan sortíem de I'aigua la sensació de relaxacióera maxima. 
A mi personalment m'agradava molt aixb de remullar-me, i aprofitava qualsevol 
excusa per posar-m'hi. Tenir el riu a la vora de casa era tota una sort. La major 
part de les cases del poble havien d'anar a buscar I'aigua a les fonts (aigua per 
cuinar, per rentar-se, etc.), i en canvi nosaltres teníem I'aigua a tocar. 
A mesura que tots els germans de la Torreta s'anaven instal.lant ara ja a la 
vila, jo també vaig baixar de la muntanya, i vaig fer cap al mig del poble. Ca 
Piroy, una casa de les anomenades pairals, molt antiga, situada al capdavall de la 
placa Vella i feia cantonada amb el carrer Major. Era una casa gran, a baix un pis 
i a dalt els amos, on per cert havia nascut el bisbe de la Seu. 
Allí, també hi teníem totes les instal.lacions per fer vi, i per vendre'l. 1 per 
tant, una branca de pi penjada a la facana. Senyal o símbol que allí es venia vi. 
D'aquesta etapa al poble, record0 amb un artefacte especial "l'home del 
mentacau", un peculiar venedor de "mentacaus" (gelats) ambulant que rondava 
pel poble venent el seu producte sobretot a la mainada. Aixb sí el tros de 
"mentacau" que donava entre dues galatetes sempre era proporcional a I'import 
que es permetia pagar cadascú. Jo com que de diners no en tenia, i quan la mestressa 
no estava a I'aguait, l i  donava un bon got de vi a canvi també d'un bon tal1 de 
"mentacau", que em cruspia, una mica d'amagat, amb el plaer més absolut. Pero, 
si més no, no deixa de ser un fet curiós i simphtic que sempre he recordat dels 
meus dies al centre de la vila. 
Tornant a la Torreta, m'agradaria dir que va quedar en el meu record com a 
un signe inesborrable, sobretot per I'acolliment que m'oferí aquella pobre família 
de masovers, ja que formava part practicament de la família. 1 per les bones estones 
i records que vaig viure. Al vespre, quan tornhvem amb el carro ple cap al mas, 
després d'un llarg dia de verema, cansats, contemplavem amb silenci com el sol 
s'amagava lentament entre les muntanyes. A la vora del pedrís, conversant després 
de sopar. A la vora del foc, mirant d'escalfar-me les mans i els peus els dies de 
fred. Banyant-me al riu, oescoltant el soroll d'aquest, els dies d'insomni estirat al 
Ilit. Escoltant també, com si de músicacelestial es tractés, el soroll de les granotes, 
els grills, els ocells, o simplement el crit infinit de la naturalesa.Ambel testimoni, 
sempre, dels estels sobre el meu cap. Uns estels sempre lluents i brillants. Més 
que ara, ja que abans, amb els ulls que els miraven, també eren més "purs". 
MOMENTS D'INCERTESA 
L'inevitable va passar. El terror i el panic s'escampa i s'apoderi de tot el 
poble, com si d'una boira fosca es tractés. Tothom estava atemorit, i els pares i les 
mares esgarrifats. La guerra havia comencat. 
Quaii la guerra va comencar a endurir-se, i va comencar ha haver-hi rnorts, 
allo desinanega completament la gent. 
Van comencar a demanar "quintes" per anar al front. N'hi havia que no hi 
volien anar, i s'amagaven al bosc. Eren anomenats els emboscats. Perb els altres, 
als que ens va tocar, no vam tenir rnés remei que acudir-hi. 
Jo no vaig haver de tirar mai cap tret. Quan vaig arribar al front em van 
donar un pic, i m'aparellaren amb un altre que tenia una pala, i així anhvem 
aparellats, pic i pala, pic i pala. La nostra feina era fer trinxeres. A les nits, ens 
feien aliar a primera Iínia de foc, o més ben dit entre les dues Iínies. Pichvem tota 
la nit, i el matí el teníem lliure. Sempre feiem alguna cosa o altra, pero 
oficialment el teníem Iliure. 
Hi havia molta gana. Sempre anhvem amb el pensameiit de buscar tota cosa 
que fos mengívola, aglans, móres, garrofes, tot el que podíem trobar. 
A mi, com a molts altres al front, m'enviaven menjar. A casa, com un fet 
curiós, omplien un pot de llauna amb pollastre cuit, després el ferrer hi soldava la 
tapa, i finalment al bany maria, i me I'enviaven. 1 us puc assegurar que quan 
m'arribava a mi encara era bastant bo. Perb, és clar, quan hi ha gana tot és bo. 
El món polític a la vila era molt actiu. Ni havia les Esquerres Republicanes, 
la CNT (un sindicat anarquista molt fort i radical), la Unió Rabassaire, socialistes, 
comunistes, el POUM (Partit Obrer d'Unificació Marxista). 1 parlant de política, 
m'agradariaesmentar aquest últim partit, el POUM. jaque era amb el que sempre 
vaig simpatitzar. Aquest, d'ideologia comunista, troskista, en que hi destacaven 
lesfigures d'~ndr;u Nin i Maurin, com a principals caps. També record0 la 
proclamació del Primer Maiiifest Comunista d'Alcover. Proclamat curiosainent 
sota el pont dels Moros, on es reuniren un dia quatre o ciiic i cornencaren el Partit 
Comunista d' Alcover. 
A la vila l a  gent estava molt esgarrifada. S'incautaren i col.lectivitzaren 
terres i cases com a conseqüencia de la nova situació. La construcció de refugis, 
es convertí en una prictic;~ Iiabiiual. Sobretoi :iIs m:isos. on entre tres o qii;itre 
ve'ins d'una mateixa zona constni'ien durant un parell de niesos petits refiigis. amb 
capacitar suficient per encabir-hi tota la farnília. 
Per exemple uns refugis construits a la partida del Serrntlalt, qiic 6s con1 
una muntnnyeta, i venia hé fer-ho. Eren refugis constniits entre tres o quntre vei'iis. 
de 1;) Serru. Una de les partides de la vila on s'hi trotxiven inis mnsos tlc toi el 
lerrne. 1 com ;iqiiests molts altres. 
I~ii;ii:c' i l ' i i i i i i  I:iiiiili;i qiie vi \  iii czi ii~i i i;i\. l,iiiiili;i ili. I:iiiiii~ 
Els rcfiigis no creri solitnicni per si p;iss;ivn cl front. sirid i:iinlit! pels 
inieriiiitenis bonih;irdejos o qiii: cstav;i sotrnks el terme. A vez;idcs licril. cls iivioris 
passiiven per In vila sensc 1l:inqsi-cap bomba ( cleguercn pessartlc p:is. itiiili <lircccid 
;i Reiis o T,irriigonii). 1 p~irlani dels hoinb;irtlcjos. rii'a:2radnrin piirlar tIc I':i\,iii 
anonirii;it "Isiclru". ~ i i i  Iiitlronvid. Aqiiesi honihnrclqiiivn soviiit. Pci-6 cl c:is es cliic 
:iqiiest ;ivi(i crn pilotiit per uii del pnhlc. Uii Iionic d'Alcover. pcrh del h;inclnl 
feixistii. Si iniil iio record« Ju;iri Jov: ("Dolqo"). 
FOS la i i i t  f«s el tliii "l'lsidrii" es presciit;iv;i. Qiiiin sc seiiti;~ el soroll. qii:in 
se seiiii1:i iiqiiell:~ reiri«rqLic s'nprop;i\,;i, ciiiiipi qiii pirgiii. totlioiii ;t coi-rc i ;i ni;ii.siir 
de les iii;i\ics iil riit!s r;ipicl possihle. ioi ci-itl;irii: "lilsitliii. I'lsidni l o  ve!!" . 
Els dels masos també fugien al més rhpid possible cap allí on fos. Les ma- 
res amb els més petits al coll, i els pares vigilant i fent espavilar tots els altres. Es 
col.locaven al costat dels marges, amb una fusta a la boca, cosa recomanada per 
les autoritats, ja que si explotava una bomba prop, amb la boca tancada les 
vibracions podien rebentar-te o tallar-te la Ilengua. 
També s'acudia al refugi. El brunzit devastador s'apropava, els antiaeris ja 
fumejaven (uns canons, repartits pel terme, que disparaven a tocar els avions 
enemics). Era hora de refugiar-se. 
Tots cap dins, la família, els veins ... 1 esperar que s'acabi el malson. Després 
de la sagnant batalla de I'Ebre, I'exercit feixista s'establí definitivament a 
Catalunya. L'exercit roig anavareculant i retirant-secada vegada més. Prkcticament 
estava abatut. 
liiimediatament quan es van sentir les primeres canonades i les primeres 
metralladores, varen saber que els nacionals ja eren al poble. Llavors la feina era 
anar al més rhpid possible amb tot el personal cap al refugi. Aquella vegada, pero, 
dos o tres dies. Menjant-hi, i fent-hi vida. Atemorits i amb silenci. També, fins i 
tot hi posaven un o dos matalassos, per poder-se estirar i esperar. 
1 fins que va fer cap un home, que anunciava queja es podia sortir. A Valls 
i a Alcover, ja hi havia els nacionals, ja s'havia acabat tot. Tot just havent sortit de 
I'amagatall, una mica niés avall varen trobar tot un batalló de soldats rojos. 1 quan 
van veure que anaven cap els masos, els van dir, en catala, que no s'espantessin, 
que ells no els farien res. També els van dir que ells ja estaven cercats, pero que no 
es deixarien agafar mai per I'enemic, abans, moririen tots. 
Un d'ells havia estat Dresoner, i els va dir, o més ben dit els recomanh. aue 
quan els veiessin o topessin amb els soldats feixistes, aixequessin la m i  i diguessin: 
"Arriba Espanya, i arriba Franco!" D'aquesta manera disminuirien la possibilitat 
. . 
que els fessin res, o si més no, els serviria per demanar clemkncia. 
Quan ja eren al mas, els mateixos soldats tornaren a presentar-se. Anaven 
sense saber on anar. Estaven tots morts de gana, i amb idees de iio deixar-se 
agafar per res del món. Acasa no teníem res per donar-los. Ben just podien menjar 
ells mateixos. Cúnica cosa que potser tenien més era avellanes. 1 de fet va ser el 
que els van donar. Un plato un cullerot d'avellanes, a cada soldat, en van buidar 
de dos a tres sacs. Els de casa els van dir que s'apartessin del mas, perque si els 
veien els altres, no hi hagués un combat. 1 van marxar, sense saber mai més res de 
les seves vides. 
Segurament i desgraciada no degueren tardar gaire a ~iiorir en mans dels 
feixistes. Van morir com molts altres milers de persones en aquesta dura guerra, 
com romhntics cecs. Defensant uns ideals en els quals creien i somiaven. 
Una crueltat molt dura, que per als que ens va tocar viure-la, march per 

UN MAS A L'HORTA 
1 potser el pitjor encara havia d'arribar. Després de laguerra, ens vam trobar 
amb la postguerra, anys de forta crisi i repressió. 
Les tropes feixistes havieii guanyat. 1 niolts dels que van arribar a casa 
després (del bando1 oposat) van ser capturats, jutjats i empresonats a Tarragona. 
Alguns hi van ser molts anys, altres van poder escapar, d'altres no van tornar mai 
més, i fins i tot d'altres van ser afusellats. 
Jo, després de la guerra, vaig haver d'anar tres anys a la mili amb Franco, 
com si amb la guerrano n'hagués tingut prou. Allí hi havia molta disciplina. Ells 
estaven molt envalentits, ja que havien guanyat, i iiosaltres érem de I'exkrcit 
contrari, i ens ho feien pagar. 
Quan la cosa ja s'havia calmat tina mica més, vaig tornar cap al poble. 
Aquesta vegada, em vaig quedar en un mas, anomenat mas de Faló. Allí tanibé 
m'acollireil, com si fos un més de la família, que per cert ,]a era nombrosa. Jo ja 
coneixia els amos de tota la vida. 
Aquesta masia estava enclavada en un punt d'horta. Una horta de primera, 
anomenada la Serra. Aquí hi havia moltes masies, unes cinquanta o seixanta 
habitades, aixb sí, petites, ja que cada una devia fer una o dues hectarees. 
Aquests petits masos de la plana eren diferents dels de inuntanya. Per 
coinencar, generalmeiit aquests de la Serra no estaven habitats tot I'any. Només 
als mesos de més activitat agrícola, que eren de I'abril fins per alli a l'octubre, a 
l'hivern a casa. Per tant a I'estiu ens quedavem al mas perquk així podíem estar 
més damunt de la feina. Treballavem més a I'hora, i no calia desplacar-nos. Si ens 
quedivem allí podíem treballar més tranquils i més descansats. 
En aquells temps tots els masos que tenien collites estaven controlats, i 
havien d'anar a I'Ajuntament a declarar-les. 1 sempre a I'Ajuntament amb penes 
de mort i condemnes, la guardia civil, papers, problemes, etc. 
L'única solució, era I'estraperlo, vendre les coses mig d'amagat, ja que ens 
en doiiaven cinc o deu vegades més. Cestraperlo es convertí en uiia practica molt 
habitual. Recordo, per exemple, que per moldre el blat per poder fer pa havíem 
d'anar a Farena. Una vegada hi vaig anar, amb Tortra i Fonset (dos conipanys). 
Pero no amb el carro, sinó a I'esquena de la mula, amb el berdó, per camins i 
camp a través. A Farena hi havia un molí al Brugent. Era un molí que havia 
funcionat anys enrere, i que ara s'havia tornat a posar en marxa, pero amb molt de 
compte. Una vegadael Pere de I'Aixaviga, que vivia a la p l a ~ a  Vella, quan ja 
descarregava la farina ja dins a casa seva, de sobte se l i  aparegué la guardia civil 
i l i  ho requisaren tot. Anava tot molt vigilat. 
Un altre molí per anar a moldre el blat era a Valls, al barranc de l'entrada. A 
la nit, amb el carro, hi deixaves el blat, te'l molien i et donaven la farina. 
E1 blat, tal com ho tenien muntat, I'havies de donar al Govern. Allí feien 
farina, i feien un racionament per a tots igual, i amb uns tiquets et donaven una 
miqueta de pa. Perb sempre hi havia els típics endollats que rnenjaven el que 
volien. Per aixb, generalment a cada casa o a cada mas hi havia un forn perquk 
cadascú es fes el pa, de la manera que fos possible. 
Amb I'oli, tres quarts del niateix. A la Parellada, van posar mig en marxa 
un  molí molt vell. A la ni t  sempre d'amagat hi  portavem les olives. 1 si tenien un 
rendiment de dotze o tretze lihes, en donaven sis o set. Perbés clar, solament tenir oli. 
1 tornant al tema del pa, també record0 que el govern acaba donant-nos pa 
de moresc. Un pa dolent, i dur com una pedra. 1 amb aixb, una ankcdota que passh 
per la Festa Major de Picamoixons. Els més joves sempre anaven a les festes 
majors dels pobles del voltant, a peu o amb bicicleta, primer s'hi feia un partit de 
futbol i després ball tarda i nit, i entre la tarda i la nit s'havia de sopar. A 
Picamoixons, i després del ball de tarda, tot el jovent va anar a sopar a una casa, 
una fonda devia ser. Allí feien entrepans amb pa de moresc, i a dins una sardina. 
Aquell pa pesava igual que una pedra, i el fet és que els més joves van comenyar 
a Ilancar-se els pans pel cap, i així comenci una batalla campal. Els de Valls, 
contra els d' Alcover. 1 la cosa va arribar a tant, que fins i tot hi podia haver hagut 
ferits grens. L'alcalde de Picamoixoils en veure que la cosa anava de mal en pitjor, 
va trucar a la guhrdia civil, que es va presentar a cavall. Va ser tota una batalla 
campal amb pa, tot i que aquest anava racionat i ningú en podia menjar. 
De fet en aquells temps, el pagks mai no va patir gana com en va patir 
I'home de ciutat. Ja que si a la ciutat no trobaves menjar a la botiga, no en trobaves 
enlloc. En canvi cl cas del pagks era diferent, jü  que tot el que menjava s'ho feia 
el1 al tros. Fesols, broquil, patates, llet de cabra, ous, etc., i avellanes, que en 
temps crítics sempre era el que ens salvava. Les avellanes potser era de les coses 
que teníem més, i ens feieii inolt de profit. 
Ckpoca de I'avellana ja era inolt important, quasi tot un esdeveniment. 
Venien plegadores d'altres punts de Catalunya, com de les Garrigues, o de per 
allii a la part de I'Ebre. Generalment plegaven més avellanes les dones que no pas 
els homes, potser també perquk eren més agils. 
Qnan ja estaven totes plegades, es portaven a vendre als comerciants, homes 
que compraven i venien. Generalinent I'avellana es portava a ca Rubió, un 
comerciant d'Alcover. O a cal mas Roig (on actualment hi ha Les cases del Bar 
Nou), on tot allb era una trencadora d'avellaiies. Ens en donaven un preu, i si 
t'anava bé, en venies, si no, no. 1 amb els diners que feiem, ens compravem unes 
sabates o uns pantalons pera la Festa Major. 
Als vespres en temps del'avellana, ja que al mas s'hi arreplegava rnolta 
gent, i per poder divertir-nos una mica, es feia ball, la "ballada" que deiem. També 
es bevia aigua fresca del pou, es rnenjava síndria, es bevia aigua amb anís, reiem 
asseguts al rafal del mas, etc. Al mas de Faló, potser era allí on la gresca era més 
ferma, ja que hi havia inoltajoventut i una família forra amb rnoltes ganes de 
festa. Fins i tot hi havia gramolons per al ball, en que també s'apuntaven els veins 
dels voltants del mas. 
Amb els veins hi havia un ambient molt familiar, i passaren fins i tot a ser 
quasi família. T'ajudaven amb les feines del mas, quan hi havia alguiia desgracia, 
algú estava inalalt, etc. La convivencia era molt bona, i feia que no es fes gens 
molest viure en masies, pero de fet a rni ja m'agradava. Crec, doncs, que més que 
ser u n  lloc de treball, s'hi disfrutava. Per exeinple, a ca Jbniin, hi havia un home 
que també era molt de la broma. EIs més petits sempre anaven a veure'l. Recordo 
que seinpre que tallava una síndria o un meló deia: "Qui en vol? Ningú? Fora!!", 
els petits sense tenir temps de respondre corrien i cridaven darrere seu:"Jo, 
jo, jo !!", pero ja ho havia dit i ja no en volia donar. Els feia enfadar. 
En una altra masia veina a la nostra, hi havia un horne solter, ja vell, Sisco 
de Jonim. Els més joves hi anaven a passar (triar) les avellanes, i el1 els explicava 
histories d'abans. Unes histories amb les quals tothom hi xalava i hi badava. Aquest 
home tenia uns setanta anys, menjava molt, i sobretot avellanes, que era la cosa 
que hi havia més. Sempre deia que I'avellana era un I'aliment superior, i el cas és 
que menjant avellanes, va viure fins als noranta-set anys. 
Un altre veí, Pep del Peu, a les nits cantava, i cantava tan fort que fins i tot 
retronava tota la Serra, com si cantés amb un altaveu. 
A casa, hi havia una bicicleta, que era de I'amo del mas. Tots els veins del 
voltant venien a aprendre d'anar amb bicicleta allí. Al final tots en van aprendre, 
pero, aixo sí, a canvi de rnoltes testarrades. 
Nosaltres també teníem una bassa, cosa poc habitual pera la zona, ja que es 
regava amb aigua de rec. Aquesta bassa servia per remullar el canem per fer 
espardenyes (al mas de Carlons també en tenien una). Més endavant es convertí 
en piscina municipal, ja que tots els veins s'hi venien a banyar. S'hi banyaven 
amb calcotets llargs depisana, que dins de I'aiguaquedaven inflats coin un globus. 
La gent abans era més alegre i felic que no pas ara. Tot era local, no et 
podies nioure d'allí i ,  per taiit, havies de buscar diversions, molt diferei~ts a les 
d'avui. Ballar, cantar, jugar a cartes, explicar acudits i rondalles, parlar, o 
senzillament el sol fet de viure, eren motiu d'alegria. 
1 a I'hora de treballar, els primers. Esporgar els avellaners, arrabassar-los 
amb les arpies, cavar amb el xapo, podar, etc. Una altra cosa, fer formigueres per 
adob. O sigui que, després d'haver llaurat una parada, per desinfectar la terra i per 
adob, s'agafaven les esporgadures de I'avellaner (branques), es feien feixos, i 
fkiem els formiguers, i cremkven aquests feixos coberts de terra, com un volci. 
Es recremava la terra, i si hi havia parksits o coses infectades, les desinfectava, i a 
la vegada també ens servia d'adob. 
A part de I'avellana també hi havia la garrofa, olivera i vinya. Per la Fira, 
almenys, havies d'haver plegat les avellanes i les garrofes, si no, malament. També 
moresc anomenat de seca, que era d'on s'obtenia I'aliment per als animals. Les 
dones s'encarregaven de les feines domkstiques. Recordo especialment com feien 
sabó per rentar, a partir de I'oli brut que quedava a les gerres, es mesclava amb 
sosa (producte químic), i quedava un sabó molt maco i bo per rentar. 
1 com aixo, tot. Dia a dia, fent-ho tot i disfrutant-ho tot nosaltres mateixos. 
Mas de Faló, mas de Jonim, mas de Madurell, mas de Robusté, mas del Pep del 
Peu, etc. Tots més o menys iguals. Amb gent trimbé igual. Gent senzilla i pobra 
que treballava i es divertia, gent que vivia amb intensitat. Gent que sabia que no 
regalaven res enlloc i que s'havia de Iluitar. Una gent que ha quedat en el meu 
record, per la seva humanitat i il,lusió de viure, i també per I'amistat, una amistat 
que sempre es mantingué encesa. 1 el mas, sobretot el mas, com un vincle d'unió 
entre I'home i la Lerra. 
